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свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Законодательство, ограничивающее права и свободы человека и гражданина во имя перечислен-
ных ценностей, не может расширять их перечень. 
Особое место в системе нормативных правовых актов, регулирующих дисциплину труда и пра-
вопорядок в организации, отводится локальным нормативным актам (ст. 8 ТК РФ). К локальным 
нормативным актам относятся, например, правила внутреннего трудового распорядка организа-
ции. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, относятся к категории 
подзаконных источников трудового права, стоящих на низшем уровне юридической иерархии. 
Они имеют ограниченную сферу действия (в пределах данной организации) и не должны противо-
речить законам и другим подзаконным актам [4, 183]. 
Таким образом, законодательство обоих государств обширно и многогранно. В нём сдержатся 
правовые нормы, устанавливающие общую дисциплинарную ответственность и специальную дис-
циплинарную ответственность (для государственных служащих, судей, прокурорских работников, 
сотрудников таможенных органов). Это объясняется особыми повышенными требованиями для 
названных категорий работников, что нашло своё выражение в дополнительном правовом регули-
ровании их дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. 
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Трудовое законодательство Республики Беларусь допускает, что несовершеннолетние граждане 
могут выступать в качестве работников в трудовых правоотношениях. Как отмечает А.А. Гречен-
ков, несовершеннолетние в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершенно-
летним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда 
пользуются гарантиями, установленными Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), 
иными актами законодательства, коллективными договорами, соглашениями. [4, с.292]. 
Рассмотрим подробнее какими же правами и гарантиями наделены несовершеннолетние в тру-
довых правоотношениях. Так, нормы, устанавливающие особенности регулирования труда несо-
вершеннолетних прежде всего сосредоточены в главе 20 ТК. Согласно общим нормам ТК заклю-
чение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (ст. 21, 272 ТК). Вместе с тем 
установлен нижний предел возраста работника – не менее 14 лет. С таким лицом (в возрасте с 14 
до 16 лет) заключение трудового договора допустимо только при наличии письменного согласия 
одного из его родителей (усыновителей, попечителей). Другим условием заключения трудового 
договора с работником данной возрастной категории является выполнение легкой работы или за-
нятия профессиональным спортом, которые не должны быть вредными для его здоровья и разви-
тия, а также не препятствовать получению общего среднего, профессионально–технического и 






также с лицом, достигшим 14 лет, но без письменного согласия одного из родителей (усыновите-
ля, попечителя), признаются недействительными (ст. 22 ТК).  
Прием на работу лиц моложе восемнадцати лет возможен только после предварительного ме-
дицинского осмотра. В дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, они также ежегодно под-
лежат обязательному медицинскому осмотру, который проводится в рабочее время с сохранением 
среднего заработка (ст. 275 ТК).  
Также при заключении трудового договора с несовершеннолетними наниматель не вправе 
устанавливать им предварительное испытание (ст. 28 ТК). Законодательством запрещено приме-
нять труд несовершеннолетних на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных и горных работах (ст. 274 ТК). Постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь 27.06.2013 № 67 «Об установлении списка ра-
бот, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» запрещён труд 
несовершеннолетних на: буровых работах; верхолазных работах и работах на высоте; взрывоопас-
ных работах; кузнечно–прессовых работах; лесосечных работах и т.д. [3, п.1]. 
Кроме этого, для несовершеннолетних работников установлены гарантии и по продолжитель-
ности рабочего времени для них. Так для работников моложе 18 лет устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени: в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю, от 
16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ст. 114 ТК). Продолжительность рабочего времени 
учащихся, получающих общее среднее, профессионально–техническое образование, специальное 
образование на уровне общего среднего образования, работающих в течение учебного года в сво-
бодное от учебы время, не может превышать половины вышеуказанной максимальной продолжи-
тельности рабочего времени в соответствии с возрастной категорией. При этом продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
1) для работников в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут, от 16 до 18 лет – семь часов; 
2) для учащихся, получающих общее среднее, профессионально–техническое образование, 
специальное образование на уровне общего среднего образования, работающих в течение учебно-
го года в свободное от учебы время, в возрасте от 14 до 16 лет – 2 часа 18 минут, в возрасте от 16 
до 18 лет – 3 часа 30 минут (ст. 115 ТК) [5, с.506]. 
Предусмотрен также и запрет на применение труда несовершеннолетних в ночное время. Ра-
ботники моложе 18 лет не допускаются к работе в ночное время (с 22 до 6 часов), даже если оно 
приходится на часть рабочего дня или смены, а также к сверхурочным работам, работам в госу-
дарственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Респуб-
лики Беларусь нерабочими, в выходные дни, если иное не установлено ТК (ст. 117, 120, 276 ТК).  
Для работников моложе восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из норм 
выработки для взрослых работников пропорционально сокращенной продолжительности рабочего 
времени, предусмотренного законодательством для данной категории работников (ст. 278 ТК) [5, 
с.506]. 
Оплата труда несовершеннолетних также отличается. Заработная плата работникам моложе 18 
лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, 
как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. 
Труд работников моложе 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным 
расценкам, установленным для взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке за время, на 
которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительно-
стью ежедневной работы взрослых работников. 
Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2008 № 100 «О 
предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней» продолжи-
тельность отпуска для несовершеннолетних установлена в 30 календарных дней. По общему пра-
вилу за первый рабочий год трудовые отпуска (основной и дополнительный) предоставляются ра-
ботникам не ранее чем через шесть месяцев работы у нанимателя. Однако на некоторые категории 
работников данное условие не распространяется. Кроме того, планирование в графике трудовых 
отпусков, предоставление трудовых отпусков работникам моложе 18 лет производится в летнее 
или по их желанию в любое другое удобное время года (ст. 168 и 277 ТК). Трудовые отпуска ра-
ботников моложе 18 лет предоставляются им ежегодно в течение рабочего года, то есть не допус-
кается перенос отпуска (его части) на следующий рабочий год (ст. 170 ТК), и могут быть ими ис-
пользованы только в натуре, то есть не могут быть заменены денежной компенсацией (ст. 161 ТК). 





ТК содержит некоторые гарантии в части материальной ответственности несовершеннолетних 
работников. Наниматель не вправе заключить с работниками моложе 18 лет письменные договоры 
о полной материальной ответственности (ст. 405 ТК). 
При расторжении трудового договора по инициативе нанимателя также установлены гарантии. 
Так, увольнение по основаниям п.п. 1, 2, 3 и 6 ст.42 ТК допустимо только с согласия районной 
(городской) комиссии по делам несовершеннолетних. А при увольнении по основаниям, преду-
смотренным п.п. 4, 5, 7–9 ст. 42 и п.п. 2 и 3 ст. 44 ТК увольнение несовершеннолетних возможно 
после предварительного, не менее чем за две недели, уведомления районной (городской) комиссии 
по делам несовершеннолетних, если иное не установлено ТК. 
Лицам моложе 18 лет запрещена работа по совместительству (ст. 348 ТК). 
Таким образом, трудовое законодательство в целях охраны труда несовершеннолетних устано-
вило для них дополнительный ряд гарантий, которые обязательны для исполнения нанимателями. 
В противном случае последние будут привлечены к ответственности. 
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Современный ритм жизни, постоянно совершенствующийся образовательный процесс и после-
дующая трудовая деятельность предъявляют высокие требования к уровню здоровья, функцио-
нальному состоянию и физическому развитию человека, умению его быстро адаптироваться к 
условиям изменяющейся внешней среды. Наиболее уязвимой и восприимчивой к любым внешним 
воздействиям частью населения являются подростки. Именно в подростковом возрасте формиру-
ется самосознание – а  это не только разнообразные формы и уровни самопознания, но и само-
оценка, самоконтроль [3,с.1].  Самосознание предполагает сопоставление себя с определенным, 
принятым данным человеком идеалом ”я“, вынесение некоторой самооценки и, как следствие, – 
возникновение чувства удовлетворения или же неудовлетворения собой, что является основой 
жизненной позиции личности. В условиях современного длительного социально–
информационного стрессирования у части подростков формируется устойчивое негативное пси-
хоэмоциональное состояние, препятствующее полноценному развитию подростка. Поэтому акту-
ально проведения мониторинга своевременного выявления и устранение деструктивных измене-
ний социальной сферы подростков [1,с.53]. 
Целью работы являлось выявление особенностей развития социальных аспектов физической 
культуры подростков различных социальных групп; а также проведение сравнительного анализа 
показателей психологических тестов у подростков, занимающихся и не занимающихся спортом.  
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